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A Historicalstudy Of the Formation Process of the
Sharecropping System ( the Bun!jjakhansu並作牛牧
制）of the Yi Dynasty
　　　　　　　　　　　
bｙ　Ｈｏｎｇ　Sife　Ｋiｍ
This paper ｅχamines the internal structure and character of relations
between the feudal landlords and the tenants during the early Yi dynasty.
in connection with the formation of the sharecropping system （bｕｎｇ-
jdkhanｓｕ並作半収) under which a rent of 50％ was paid. Within
this system the establishment of tｅｎａｎｃｙl（佃戸制）ａｎｄthe alternative of
slavery C奴婢制）ｗｅｎt together hand in hand to create ａ turning point
in the history of the Yi dynasty. ｀
It is to be noted, first, that there were already many dependent
peasants in ａ form of slavery, in essence formally the same as tenant
farming ；and the dependent slaves （外居奴婢) and the tenants introduced
correlated changes into one another in the early period. It should not
be forgotten that underlying this was always the law of historical
movement which specifies that slavery is converted into tenancy｡
In consequence, the status system, and the public labour service （國
役）ａｓits direct ｅχpression, might be kept under control by the situation
of the direct producer under the sharecropping system｡
The rent system of this period was indeed characterized by consta,nt
antagonism between public labour (military and professional, on the
part of free persons) and private labour （私役), that is, the slave labor
relationship between the Yangban 雨班and the Sanobi 私奴婢｡
In short, this rent system arose out of the tendency of the tenantry
to be drawn into the slave labour relationship, under patriarchal ｃｏ』.
pulsion, and at the same time was advanced by the imbalance　of the
public labour system.　The study of this phenomenon will be ａ major
aid towards understanding the characteristics of the community which
constituted ａ majority in the villages during the early Yi dynasty period.
- ３－
